





Als anys vint es comença a configurar l'ofici
de periodista amb personalitat pròpia
—Lluís Costa—
Al llarg del primer terç del segle XX es
produïren a Catalunya tot un seguit de
transformacions radicals, similars a les que
havien experimentat, uns anys abans, al¬
tres països desenvolupats d'Europa i
d'Amèrica del Nord. Progressivament es
commovien tots els esquemes preesta¬
blerts de la cultura, l'economia i la política
del món occidental, i s'obria una nova con¬
cepció de la vida, caracteritzada per
l'afany de modernitat i la necessitat de su¬
perar el record de la guerra, que trasbalsa¬
va els costums fins aleshores imperants.
Les notícies corrien més de pressa i els an¬
hels informatius esdevenien cada vegada
més una exigència social a la qual calia do¬
nar resposta.
Però quina funció complia la premsa en
aquesta societat emergent? Entre el segon
i el quart decenni d'aquest segle van confi¬
gurar-se la societat, la cultura i la comuni¬
cació de masses a Catalunya.




anys vint i un dels




Lògicament, és inviable enunciar hipòtesis sobre
les funcions i les característiques de la premsa a
l'Estat espanyol amb voluntat generalitzadora: la
funció de la premsa a Castella no és gaire equiva¬
lent a la de Catalunya, amb les seves diferències
lingüístiques i culturals. I, en l'àmbit català, són
molt distintes les circumstàncies objectives que con¬
flueixen en la producció periodística de la ciutat de
Barcelona i les de la resta del Principat. No hi ha
dubte que la capital catalana compartia amb altres
grans ciutats de l'Estat —Madrid, Bilbao, València,
Saragossa, Sevilla o la Corunya— les possibilitats
de projectes periodístics amb aspiracions capitalis¬
tes i criteris modernitzadors. De 1913 a 1920, Gi¬
rona era la ciutat de l'Estat amb una proporció
més elevada de periòdics en relació amb el nombre
d'habitants (1.136 habitants per periòdic el 1913,
i 933 l'any 1920, que contrasten, per exemple,
amb els 2.576 de la ciutat de Tarragona, el 1920),
per bé que no disposava de cap projecte de prem¬
sa amb una sòlida base empresarial, la qual cosa
provocava un remarcable dèficit de premsa d'infor¬
mació general, és a dir, de noticiaris no lligats
obertament a corrents ideològics. El periòdic d'em-
— El 1924 es va establir el
descans domincal i les
instruccions per expedir el
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presa era un senyal inequívoc de modernització, i
anava lligat a d'altres avenços del camp de la co¬
municació, o bé subsidiaris d'aquest, com ara el
telèfon, la ràdio, el ferrocarril, o el mateix auge en
la construcció de carreteres.
I el periodista, quina mena de relació tenia amb
aquesta societat i amb el poder polític establert?
D'entrada, cal delimitar perfectament el marc po¬
lític. El mes de setembre de 1923 va tenir lloc el
cop d'estat de Primo de Rivera, que òbviament,
com tota dictadura, va commoure de manera ab¬
soluta la societat i va afectar-ne tots els sectors,
inclòs el periodístic. L'actitud de Primo de Rivera
davant la premsa permet detectar un clar prece¬
dent de la posterior funció d'aquest mitjà en el rè¬
gim franquista. En una època en què els diaris
eren gairebé l'únic mitjà de comunicació de mas¬
ses —o si més no, el que tot i les seves limita¬
cions estava més desenvolupat—, el marquès
d'Estella interpretà la seva funció com un verita¬
ble quart poder. Convé recordar que el dictador
va intuir, de bell antuvi, la doble utilització dels
periòdics: d'una banda, els controlava a través de
la censura, i de l'altra, els usava per inculcar la se¬
va doctrina, mitjançant les cèlebres notes d'obli¬
gada inserció, les quals accentuaven el to populis¬
ta de la seva política, caracteritzada pel contacte
directe —i gairebé diari— amb la població.
D'altra banda, la censura fou protagonista es¬
tel·lar del règim de Primo de Rivera. No podríem
entendre el funcionament de la Dictadura sense
conèixer el malaurat pes específic que va tenir en
aquell temps la censura. El periodista madrileny
Rafael Marquina va arribar a afirmar, en fer ba¬
lanç de la Dictadura: "España ha vivido siete años
fuera de tiempo, al margen de la historia. Esta es
la gran culpa de la Censura. [...] la Censura ha
puesto en crisis todos los valores sustanciales del
periodismo". Sens dubte, la censura fou la culmi¬
nació dels despropòsits i la inequívoca constata¬
ció que el règim de Primo de Rivera no era capaç
de vertebrar un sistema informatiu.
Amb una situació de canvis socials i dominada
per un sistema polític dictatorial, insistim, ¿quin
paper hi tenia la classe periodística?
L'any 1924 es van dictar dues disposicions so¬
bre l'activitat periodística: d'una banda un RD, el
24 de març, que establia que el diumenge fos dia
Als anys uint, La Vanguardia
ua començar a publicar
portades impreses amb el
procediment de rotograuat. A
l'esquerra, la primera portada
feta amb aquest procediment,
el 16 d'octubre de 1929.
L'establiment del descans
dominical per als periodistes,
als anys uint, ua donar origen
als fulls del dilluns, únic diari
que es publicaua a cada
prouíncia aquell dia de la
setmana. A la dreta, portada
del primer número del de
Barcelona, el 4 de gener de
1926.
— El periodisme, als anys 20,






de descans laboral; i de l'altra una RO, el 9 de
setembre, on s'apuntaven les instruccions per ex¬
pedir el carnet d'identitat per als periodistes.
A pesar de tot, i segons un estudi del Bureau
International du Travail, el periodisme a l'Estat
espanyol era una professió poc prestigiada i
menys retribuïda. En els diaris del matí es treba¬
llava de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre, i
a dos quarts d'il de la nit es retornava a la feina
fins a les 2 o les 3 de la matinada. L'horari dels
treballadors dels diaris de tarda era de 10 a 1 del
migdia i de 2 a 9 de la tarda. Hom cobrava el
mateix sou, tant si es treballava de dia com de
nit. Sota pressions de l'empresa podia perillar la
festa dominical. Sobre el paper i com a norma
—per bé que no era reglamentat—, el periodista
disposava de 15 dies de vacances i en cas de ma¬
laltia rebia una minsa indemnització, que tanma¬
teix podien desaparèixer a instàncies de l'empre¬
sari. Els sous dels periodistes havien augmentat
un 30% en un període de ¡12 anys! (de 1914 a
1926). L'any 1927 un redactor en cap guanyava
entre 500 i 750 pessetes mensuals, i un simple
redactor percebia entre 200 i 300 pessetes. Els
col·laboradors podien guanyar de 10 a 75 pesse¬
tes per article, segons la seva categoria. Els pe¬
riodistes havien de conjuminar la seva professió
amb d'altres ocupacions i, sens dubte, per acce¬
dir a un lloc de treball en un diari solia funcionar
la recomanació.
L'any 1926, i sota la influència del sistema
instituït a Itàlia per Mussolini, es constituïren els
comitès paritaris de premsa, responsables d'esta¬
blir una reglamentació del treball del periodista
—retribució, horaris, descans— i de tenir cura de
vetllar pel bon funcionament de la professió en
general. La posada en funcionament dels co¬
mitès paritaris no va resoldre tots aquests proble¬
mes, però com a mínim va suavitzar la difícil si¬
tuació laboral dels periodistes. Temes
fonamentals com la regulació de sous o la jubila¬
ció no van experimentar cap millora; en canvi,
d'altres qüestions, com la legalitat de la contrac¬
tació o les vacances, avançaren lleugerament.
El concepte de professionalisme
Juntament amb els condicionaments laborals, és
interessant procurar definir la condició professio¬
nal del periodista. Joaquin Dicenta, director del
periòdic socialitzant de Madrid Germinal (1897),
en una col·laboració a El Autonomista de Giro¬
na, l'I d'abril de 1927, proclamava les caracte¬
rístiques bàsiques del periodista: cop d'ull ràpid,
judici diligent i acció immediata. En cas de man¬
car-ne alguna, hom podia parlar d'un pensador o
d'un gran literat, però mai d'un periodista: ''Polí¬
tica, literatura, ciencias, artes, crónicas, noticias,
crímenes... Todo hay que servírselo al público en
el papel, húmedo aún e impregnado con el olor
acre de la pasta de imprenta. Por esta rapidez,
por esta suma de conocimientos, siquiera super¬ficiales, que ha de aportar el periodista a su fae¬
na, no deben exigirse las exquisiteces y primores
de estilo; sábese que el gran público cuida poco
de estas exquisiteces: con que le hablen claro y
brevemente, está conforme. Iguales motivos exis¬
ten para disculpar al periodista si muchas de sus
opiniones adolecen de injustas y parciales. Care¬
ce de tiempo para juzgar en frío, y es de advertir
que casi todas sus injusticias y parcialidades se
tuercen en la dirección del elogio".
Aquest punt de vista que posa l'accent en la
immediatesa és magnificat per La Publicitat de
Barcelona, el 10 d'abril de 1924: "Ja els haurí¬
em volgut veure [es refereix als premis Nobelj,
per exemple, escrivint el present article a corre-
cuita, empaitats pel temps i per l'espai. Ja els
hauríem volgut veure escrivint el present article
com l'escrivim nosaltres, en vint minuts, mig a
les fosques, sobre una taula de cafè i sense dos
minuts sobrers per donar-li un cop d'ull... Dema¬
nen, el premi Nobel!".
Un ofici amb poc prestigi
L'historiador Joaquim Camps i Arboix, impor¬
tant figura del catalanisme gironí (havia esta di¬
putat al Parlament de Catalunya el 1931 i alcal¬
de de Girona el 1936) i redactor dels principals
diaris catalanistes i republicans de la ciutat, pre¬
gonava des de les pàgines del Diario de Gerona,
el 14 de juliol de 1928: "La dignitat, la sinceritat
i l'agilitat són, en el nostre entendre, les grans
normes de la petita premsa, dita comarcal o lo¬
cal". Dos prestigiosos teòrics del periodisme de
l'època com eren Rafael Mainar i Eugeni d'Ors
consideraven la informació d'actualitat —les or-
sianes "palpitacions del temps"— com a priorità-
ria i essencial en el nou concepte de premsa.
Però el periodista trobava múltiples dificultats per
exercir la professió. Com explicava un periodista
a La Veu de Tarragona, el 25 de juliol de 1925,
el procés per difondre el fet noticiable era com¬
plex: primer calia cercar un tema d'interès entre
els pocs de què es podia parlar (tan pocs, que el
millor era decidir-se per una crònica estrangera);
aleshores calia anar en compte amb el censor,
amb el linotipista i amb el corrector (qualsevol
d'ells podia fàcilment canviar-te'n alguna parau¬
la). Tot plegat feia que l'article publicat sovint fos
indesxifrable, i en conseqüència el director s'en¬
fadava i el subscriptor amenaçava de donar-se de
baixa del periòdic. I encara hi havia un altre
agreujant: "Si luego se descubre que alguien aca¬
para productos de primera necesidad, queda de¬
mostrada la complicidad de la prensa con el si¬
lencio".
A banda de les aptituds del periodista, hi ha¬
via un tema de permanent actualitat: qui era
l'autèntic periodista, o millor dit, com s'atorgava
el carnet de periodista. La Dictadura, l'any
1927. es plantejà la possibilitat de crear una es¬
cola de periodistes. La conjuntura política feia
preveure una formació acadèmica per al perio¬
dista desnaturalitzada i amb poques equivalències
amb la realitat de la premsa. En aquest context,
redactors i col·laboradors de molts periòdics ad¬
vertien de la poca conveniència d'articular la pro¬
fessió en aquest sentit, i apel·laven a la importàn¬
cia de la pràctica diària en el món de la premsa.
La resposta més o menys gremial arribà el de¬
sembre de 1928, en què les diverses federacions
de premsa de l'Estat espanyol es reuniren a
— En arribar als anys vint,
els periodistes havien de
conjuminar encara la seva
professió amb d'altres
ocupacions —
El març de 1921 l'Associació
de la Premsa Diària de
Barcelona va inaugurar en el
seus locals de la Rambla de
Catalunya una Biblioteca del
Pueblo. Va començar amb
2.000 llibres, una part dels






València i debateren una ponència veritablement
transcendent per al periodista: el concepte de
professionalisme. S'establí que la comunitat de
periodistes professionals estigués formada pels
periodistes contractats per una empresa, o bé
pels que visessin el pacte amb els comitès parita-
ris. Es consideraven periodistes professionals tots
els redactors, col·laboradors o corresponsals que
cobraven un sou mínim de 150 pessetes; els di¬
rectors o propietaris podien ser considerats pro¬
fessionals, però sempre que demostressin de ma¬
nera notòria que podien exercir la professió;
també es concediria el títol de periodista als
col·laboradors que tinguessin relació amb diver¬
ses empreses.
Cal tenir present que les circumstàncies políti¬
ques imposades per la Dictadura obligaren molts
polítics "professionals" a emparar-se en la pràcti¬
ca periodística com a succedani de les seves acti¬
vitats públiques, com ens recorda Josep M. Ca-
sasús: "Durant molts anys, especialment en els
períodes difícils, crítics, d'opressió dictatorial, el
diari i el periòdic en general han estat un refugi
per a la gent amb inquietuds i ambicions políti¬
ques i per a la gent amb vocació estrictament li¬
terària. Així, a voltes, la professió periodística
podia esdevenir una mena de calaix de sastre.
L'actitud del polític d'immiscir-se en la premsa,
en ocasions com a simple plataforma de la seva
ambició política, fou recriminada per dos perio¬
distes, Eugeni Xammar i Josep Pla, que reclama¬
ven una professionalització periodística rigorosa,
íntegra i digna, posant l'accent en el fet que es
pot ser un gran filòsof, però, en canvi, un pèssim
periodista". En tot cas, que el polític es dediqués
a la premsa venia de lluny, de més lluny que la
instauració de la dictadura primoriverista. Casos
emblemàtics de polítics-periodistes són Valentí
Almirall, des del modernisme, i Enric Prat de la
Riba, des del noucentisme. D'altra banda, la Dic¬
tadura va dinamitzar la "inquietud periodística"
d'alguns prohoms del règim, que es van servir de
la premsa com a instrument propagandístic, com
poden ser els casos del mateix cap del Govern, el
general Primo de Rivera, o del governador civil
de Girona, Juan de Urquía.
L'estructura de la premsa comarcal
Hem vist com la figura del periodista no gaudia
de gaire prestigi social ni reconeixement laboral.
La situació s'agreujava, encara més, quan es
tractava d'un professional que exercia la seva tas¬
ca en periòdics comarcals, malgrat que la defini¬
ció conceptual de la premsa comarcal era con¬
trovertida i admetia diferents interpretacions.
Així, per exemple, el director de l'òrgan regiona¬
lista de Sant Feliu de Guíxols L'Aui Muné, Enric
Bosch i Viola, volia trencar amb la concepció tra¬
dicional que situava la premsa comarcal en un
context aliè a Barcelona: "Res de premsa comar¬
cal, per a diferenciar-la, despectivament, de la
premsa barcelonina. Ja s'ha demostrat que tota




íntegra i digna —
la premsa de Catalunya és 'premsa comarcal'.
Per què no desfer l'equívoc d'una vegada i parlar
únicament de 'premsa catalana'?".
Una preocupació permanent dels periodistes
locals era la relació que imperava entre la prem¬
sa que es feia a Barcelona i la que s'editava a la
resta de ciutats i pobles de Catalunya. Habitual¬
ment es tractava d'una relació de cert menysteni-
ment i oblit per part de la premsa de la capital,
agreujada per l'escassa i deficient presència de
les notícies comarcals a les pàgines dels periòdics
barcelonins, reduïdes a minses gasetilles destina¬
des a informar molt sumàriament el lector barce¬
loní, ja que hom entenia que el lector "de comar¬
ques", si bé habitualment comprava un diari de
Barcelona, les notícies comarcals les cercava en
les planes de la prolífica premsa editada fora de
la capital catalana.
Josep Pla considerava que les comarques te¬
nien una existència natural, però que "a través
dels nostres diaris ningú ho diria", i apuntava
com a possible causa del problema el fet de dei¬
xar les corresponsalies de diari a mans de poetes
locals. Bosch i Viola reaccionà amb impetu, per
bé que coincidia amb la tesi de Pla —"la informa¬
ció comarcal que publiquen els diaris de Barcelo¬
na és francament detestable"—, i va denunciar la
poca preocupació infraestructural dels diaris de
Barcelona en relació amb la informació comar¬
cal, circumstància constatable en els irrisoris sous
dels corresponsals. D'altra banda, aprofità les
discrepàncies per "destapar" les lleugereses de
Pla: "El no conèixer la mesura l'ha portat a fer
de professional de la rebentada, a parlar irreve-
rentment de tot lo diví i de tot lo humà". La con¬
trovèrsia entre els dos escriptors empordanesos
responia, sens dubte, i malgrat la situació políti¬
ca, a la vitalitat de la premsa, i òbviament també
a la disparitat de punts de vista entre dos perso¬
natges que es movien en àmbits molt diferents.
Acabar amb la fulla d'un grup d'amics
La intensa activitat periodística d'Enric Bosch i
Viola, que a més de dirigir L'Avi Muné col·labo¬
rava en diverses publicacions comarcals (Revista
d'Olot, etc.), el situava en una posició privilegia¬
da per definir l'essència i la funció de la premsa:
"La tasca a fer en les comarques és enaltir cada
dia més la premsa llur. Cada publicació ha d'es¬
devenir un fogar de cultura, un ressò vivent de
tots els anhels pairals, un guiatge —amb com¬
petència, naturalment—, tinguent el radi que tin¬
guin, siguin de casa o de fora. En aquest punt no
hi ha línies divisòries: les coses locals, nacionals i
estrangeres són de patrimoni comú, per tractar¬
ies tothom que tinga una veu i no patrimoni
d'uns quants. [...] Editar una fulla catalana ha de
respondre a un imperatiu categòric. No té raó
d'ésser —avui per avui— el setmanari, revista,
etc. que no respongui a una situació d'idealitat.
El periòdic nounat ha de respondre a una realitat
i a una concreció. S'ha d'acabar la fulla d'un
grup d'amics, que surt per sortir. Ha de bande¬
jar-se el periòdic analfabet, mal escrit, mal corre¬
git, i que no respon a res. D'aquesta premsa en
sobra, a fora i aquí. Els periòdics han de viure
dels seus ingressos confessables: la suscripció i
l'anunci" (L'Avi Muné, 13-9-1924).
La possibilitat de realització dels esquemes
apuntats per Bosch i Viola era molt escassa. La
minsa disponibilitat econòmica de la majoria dels
periòdics comarcals avortava qualsevol projecte
amb una certa ambició i continuïtat: "Seria certa¬
ment preferible que en lloc de cinquanta periò¬
dics comarcals de vida pobra n'hi hagués deu o
dotze amb prous elements de redacció i amb
prou àrea de difusió per a assolir l'eficàcia que
demana el grau de descabdellament a què ha
arribat el nostre poble". Opinió compartida per
La Publicitat, de Barcelona, i El Gironès, de Gi¬
rona, i expressada per aquest últim en l'editorial
del 10 de desembre de 1924. Aquesta precarie-
tat propiciava que sovintegessin, com a resultat
final, periòdics amb un ínfim nivell gramatical, fet
agreujat en el cas de les publicacions en català,
com a conseqüència del que comentava el periò¬
dic Reus del 4 de novembre de 1925: "el desco¬
neixement de la llengua dels directors dels periò¬
dics, que moltes vegades són els únics que
revisen els textos, la manca de correctors de pro¬
ves capacitats i les deficiències de molts mestres
de català que practiquen i ensenyen un català
que fa llàstima".
Dificultats polítiques
Als problemes d'ordre econòmic —que provoca¬
ven manca d'originals i manca d'originalitat en
els treballs publicats, i a voltes escassa perspecti¬
va geogràfica, que generava un localisme barat—
, cal afegir-hi la situació política, que no hi ajuda¬
va gens ni mica. Així doncs, la premsa comarcal
ensopegava amb una diversitat de condiciona¬
ments, presidits per la qüestió econòmica i políti¬
ca. Amb tot, el setmanari regionalista de Palafru¬
gell Baix-Empordà sintetitzà amb precisió
algunes dificultats d'ordre intrínsec en parlar de
l'individualisme català, del poc prestigi que enca¬
ra tenia l'ofici i de la manca d'independència
econòmica del periodista —amb la seva conse¬
güent valoració social: "poc estimat i no gaire
ben vist (encara la denominació de mort de gana
té força acceptació en certs ambients que creuen
que'l periodista és sols un home que va de gorra
als banquets i espectacles)"—, i de "la manca
d'un verdader periòdic, amb tots els ets i uts".
Tot plegat era causa i conseqüència alhora
d'un mateix factor: "un marc administratiu mi-
gradíssim; curtes les llistes de suscriptors i anun¬
ciants, el periòdic comarcal ha d'ésser escrit per
dilettanti i no per professionals de la ploma, i
això porta massa sovint, per desgràcia, a la ne¬
cessitat d'omplenar buits amb col·laboracions no
del tot desitjables". Es a dir, els factors econò¬
mics i polítics eren determinants per obstaculitzar
el desenvolupament de la premsa comarcal.
L'escassetat de mitjans de la premsa comarcal
obligava a efectuar veritables esforços per poder
tirar endavant el periòdic. Una pràctica bastant
habitual era "el cop de tisores", és a dir, la repro¬
ducció en un periòdic d'algun article publicat an¬
teriorment en un altre. Camps i Arboix ho justifi¬
cava: "Si amb prou feines una dotzena curta de
— La precarietat laboral
propiciava que
sovintegessin, com a
resultat final, periòdics amb
un ínfim nivell gramatical —
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diaris poden retribuir un xic llurs redactors, com
poden pretenir els col·laboradors, sense cap o
gaires maldecaps, tenir una remuneració enrao¬
nada?".
L'afany, però, de rendibilitzar els recursos
d'una manera més estructurada va possibilitar un
acord, l'any 1929, entre una sèrie de diaris cata¬
lanistes per contractar un servei de col·laboració,
consistent a publicar cada setmana un article
d'un autor que compartirien tots plegats. Els dia¬
ris associats eren Diario de Gerona, El Dia, de
Terrassa, i Diario de Mataró i Patria, de Manre¬
sa; i la relació d'articulistes concertats era la se¬
güent: Francesc Cambó, P. Miquel d'Esplugues,
Jaume Bofill i Mates, Lluís Nicolau d'Olwer, A.
Rovira i Virgili, J. Ruyra, Mn. Llorenç Riber, P.
Antoni de Barcelona, Agustí Calvet (Gaziel), Mn.
Carles Cardó, J. Estelrich, F. Valls i Taberner,
Joan Sacs (Feliu Elies), Pompeu Fabra. J. Pous i
Pagès, Agustí Esclans, Melcior Font, Domènec
Guansé, Tomàs Garcés, J. Farran i Mayoral,
J.M. López Picó, Alfons Maseras, Joan Minguez,
J. Navarro Costabella, Domènec de Bellmunt,
Alexandre Plana, J. Puig i Ferreter, Carles Riba,
Millàs-Raurell, Carles Fages de Climent, Tomàs
Roig i Llop, Carles Pi-Sunyer, J.M. Capdevila,
J.M. Junoy, Amadeu Hurtado, Manuel Brunet,
Dr. Aguadé Miró, J. Pellicena i Camacho, Alfons
Nadal. Carles Capdevila, Mn. Baldelló, Joan
Santamaría, Miquel Llor, Claudi Ametlla, Ros-
send Liâtes, Lluís Bertran i Pijoan, Pere Coromi¬
nas i Carles Soldevila.
L'aplec d'esforços tenia la finalitat concreta,
com apuntava Camps i Arboix, de posar fi al pla¬
gi indiscriminat a què ens hem referit més
amunt, millorar la qualitat periodística i, de ma¬
nera implícita, crear una mena de holding de
premsa catalanista: "Això sol seria un excel·lent
indici, perquè significaria que la premsa del con¬
sorci, quan menys, té en el grau degut el sentit
de la pròpia responsabilitat; aquest sentit, com el
comú, és el més rar de tots els sentits. Han
comprès, demés, que la missió trascendent de la
premsa obliga a oferir al públic, que cada dia
més extensa i més intensament llegeix els diaris,
unes fulles un xic altes de sostre, que contrarestin
el possible mancament a què poden donar lloc
les circumstàncies de moure's la premsa comar¬
cal en un radi d'acció massa restringit i d'horit¬
zons escassos". Malgrat la profusió de col·labora¬
dors, subsistia un problema intrínsec de la
situació política imperant: la manca de temes a
tractar. Col·laboradors contractats pel consorci
de la premsa tan eminents com Rovira i Virgili o
Manuel Brunet palesaven aquest trist inconve¬
nient.
En definitiva, el periodisme, als anys 20, es
disposava a enfilar un procés de transformació
decisiu, per bé que les circumstàncies polítiques i
professionals eren, certament, adverses.®
Als anys uint, l'Associació de
la Premsa de Barcelona ua
promoure la construcció d'un
conjunt de xalets per a
periodistes, al barri de la
Salut. Heus aquí el projecte
elaborat per l'arquitecte Juli
M. Fossas, del qual es ua
arribar a realitzar només una
part. Un altre grup de cases
per a periodistes es ua fer al
barri de la Font d'en Fargas.
Per això els carrers d'aquests
dos barris porten noms de
periodistes.
— Una pràctica bastant
habitual era "el cop de
tisores": la reproducció en
un periòdic d'algun article
publicat abans en un altre —
